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THE EFFECTIVENESS OF MINDMAPLE SOFTWARE TOWARD STUDENTS’ 
WRITING ABILITY AT MTs MUSLIMAT NU PALANGKARA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
The research is aimed at measuring the significant effect of Mindmapping technique 
using mindmaple software to increase students’ writing narrative text score at eight graders of 
MTs Muslimat NU Palangka Raya.  
The study belonged to quantitative research with Quasy Experimental Design.T he 
population of study was the eight graders at MTs Muslimat NU Palangka Raya which 
consisted of three classes. The writer took the sample of two classes are VIIIB as control 
group and VIIIC as experimental group. The number of students of control group were 34 
students and the number of experimental group were 31 students. The sample was determined 
using cluster sampling technique. 
The finding showed, that the value of ttest=5.09withttable=2.00 at 5% level of 
significance and ttable=2.65 at 1% level of significance with degrees of freedom=61. It showed 
that the ttest was higher than the ttable. The results of this study apply quantitative research with 
experimental design. Developed the plan of data analysis showed that the height of the 
tobserved=5.09 higher than ttable =2.00 and =2.65. The result of testing hypothesis determined 
that the Alternative Hypothesis (Ha)stating significant effect using mindmaple software in 
writing narrative text at eight graders of MTs Muslimat NU Palangka Raya was accepted and 
the Null Hypothesis (Ho)stating no significant effect using mindmaples of tware in writing 
narrative text at eight graders of MTs Muslimat NU Palangka Raya was rejected. It meant 
that there was significant effect of Mindmapping technique using mindmaple software in 
writing narrative text at eight graders of MTs Muslimat NU Palangka Raya. It was 
recommended that both teacher and apply mindmaple software in pre-writing. 
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KEEFEKTIFAN PERANGKAT LUNAK MINDMAPLE TERHADAP KEMAMPUAN 
MENULIS SISWA DI MTs MUSLIMAT NU  
PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur apakah ada pengaruh yang berarti dalam 
menggunakan Mindmapping tehnik menggunakan software mind maple dalam menulis teks 
naratif siswa kelas delapan MTs Muslimat NU Palangka Raya. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain Kuasi Eksperimental. 
Populasi dari studi ini adalah murid kelas delapan (VIII) MTs Muslimat NU Palangka Raya 
yang tediri dari 03 kelas.Penulis mengambil sampel dari dua kelas yaitu kelas VIII B sebagai 
kelas control dankelas VIII C sebagai kelas experimental. Jumlah siswa dari kelas control 
adalah 34 siswa dan jumlah siswa dari kelas VIIIC adalah 31 siswa. Sampel tersebut 
ditentukan dengan teknik Kluster Sampel. 
Hasil telah ditemukan, bahwa nilai dari ttes=5.09 dan ttabel= 2.00 pada taraf signifikansi 
5% danttabel=2.65 pada taraf signifikansi 1% dengan derajat kebebasan =61. Hasil dari 
penelitian ini menerapkan penelitian kuantitatif dengan desain eksperimental. Penulis 
menyusun Rencana  data analisis menunjukkan bahwa tobserved=5.09 lebih tinggi dari 
ttable=2.00 and 2.65.  Hasil dari Pengujian Hipotesis menentukan bahwa Hipotesis Alternatif 
(Ha) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan perangkat lunak mindmaple 
dalam pembelajaran teks naratif terhadap keahlian tulisan siswa kelas delapan MTs Muslimat 
NU Palangka Raya telah diterima dan (Ho) Hipotesis Nihil yang menyatakan bahwa tidak 
ada pengaruh yang signifikan perangkat lunak mindmaple dalam pembelajaran teks naratif 
terhadap keahlian tulisan siswa kelas delapan MTs Muslimat NU Palangka Raya telah 
ditolak. Ini artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan oleh tehnik mindmapping 
menggunakan perangkat lunak Mindmaple dalam pembelajaran teks naratif terhadap keahlian 
tulisan siswa kelas delapan MTs Muslimat NU Palangka Raya. Penelitian ini 
direkomendasikan untuk guru agar menerapkan mindmaple saat menulis bebas. 
 
Kata Kunci: Efektif, Perangkat Lunak Mindmaple, Menulis, teks naratif 
 
 
 
 
 
MOTTO 
A man without a goal is 
Like a ship without a rudder 
(Thomas Carlyle) 
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